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proportionalto the number of blades．However，this did not hold for BB of36，because of the  
interference among blades．Judging from the specific noiselevel，it was recommended that the  
Optimumdesignconditionsbenumberofbladesofapproximately24，thespanlengthofO．7mmand  
thesettingangleof35O．  
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quency Noise  
翼後緑の後流（4卜（9）であることを示唆するデータを得  





2．お も な記号  
BB：2枚の円板間の翼枚数   
BD：円板枚数   
β亡：円板肉厚 mm  
′：周波数 Hz   
〃r：全圧ヘッド mmAq  
互s（A）：比騒音レベル（A特性）dB  
＆（上）：比騒音レベル（上特性）dB  
上：事由動力 W   
エβr：翼後緑と古都との半径距離 mm  
⊥∴翼前縁と円坂内縁との距離 mm  
上亡：翼後緑と円板外縁との距離 mm  
Ⅳ：回転数 叩m  
Q：フアン流量 m3／s，m3／min  
凡：羽根車入口半径 mm   
斤。：羽根車出口半径 mm  
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SPL（A）：A特性の全帯域音圧レベル dB  
SPL（L，）：L特性の全帯域音庄レベル dB  
α：羽根車外縁の周速度 m／s  
α1：翼入口の用達度 m／s  
α2：翼出口の周速度 m／s  
n：異人口の絶対速度 m／s  
抗：羽根車出口または巽出口の絶対速度 m／s  
帆：翼入口の相対速度 m／s   
I惰：羽根車出口または巽出口の相対速度 m／s  
Z：音源と観測点との距離 m  
戯：相対流出角  
∂β：2枚の円板間の間隔 mm  
ヮr：全圧効率  
∈：取付角 ○  
β：絶対流出角 ○  
β。：スクロールケーシングの広がり角 O  









































図3 供試羽根車の概要  
Motor 
図1実験装置の概要  
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4・1性能曲線  遠心送風機の全圧上昇量〟fは  
次式で与えられる．   
〃′＝【（Ⅵ仁」腔）＋（α喜一〟2）＋（I粁∴昭）］／2g  
























































































































〉0   1   2    3    4  
Flov ra亡e，q n3／min   
図4 性能曲線に及ぼす翼取付角の影響  
1   2    3    4   
Flow rate，q m3／mln  
図5 性能曲線に及ぼす円板肉厚の影響  
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全圧効率ともに高く，最適であることがわかる．   
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Flow ra亡e，q m3／min  
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Axialdls亡atlCe，X几R   
図9 相対速度に与える取付角の影響  
0   1   2    3    4  
Flov Ta亡e，q m3／mln  
図7 性能曲線に及ぼす翼枚数の影響  
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範囲にあり流れがはく離している可能性がある．   
4・3 発生騒音   
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0．04  0．1 2 3 4 6 81  2 3J16 810  0・04680・1 2 34 681 2 34 6810  
Trequency，f kHz   
図12 騒音のスペクトル分布（円坂内径の影響）   
6 8  
Frequency，f kHz  
図11騒音のスペクトル分布（取付角の影響）  
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る渦によるものと考える．   
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6 8  
FrequeTICy，f kliz  
図13 騒音のスペクトル分布（冥枚数の影響）  
1  2  3  4  
Flow ra亡e，q m3／mln  
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3  4  
Flow ra亡e，q m3／mln  
1  2  1  2  3  ∠I  5  
Flow ra亡e，q m3／mln  
図16 全帯域騒音に及ぼす翼枚数の影響   図14 全帯域騒音に及ぼす取付角の影響  
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数12枚と24枚では全流量域にわたって後者が前者よ  
り約3dB音圧レベルは高くなっており，それぞれの  







される．   




＆＝SPL－10log10（QPf）＋20・”・・・”・・・・” （2）  
ここでSPLは音圧レベル（dB），Qは流量（m3／min），  
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1  2  3  ∠l  
Flow rate，q m3／min  
図17 比騒音レベルに及ぼす取付角の影響  
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Tlow rate，q m3／mln  























































1  2  3  ∠l  
Flov rate，q m3／min  
図20 比騒音レベルに及ぼす翼枚数の影響   
1  2  3  4  
Flov ra亡e，q m3／min  
図18 比騒音レベ／レに及ぼす円坂内径の影響  
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勘案すれば翼枚数は12～24が望ましい．   
おわりに本研究に協力された長崎大学大学院生の筒  
井丈雄氏に謝意を表す．  
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